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前言 
电影是一种综合艺术，用强灯光把拍摄的形象连续放映在银幕
上，看起来像实在活动的形象。好的电影总是让人浮想联翩。电影
如果没有一个好的开始，就很难有个好的结局。要吸引观众，一位
导演或剧本创作者必须探讨好电影剧本里面的故事情节与人物因为
情节和人物有相关。没有情节就没有人物，没有人物就不能有情
节。 
《大武生》是一部笔者想了解的电影。这部电影不只是关于爱
情故事，但是也有奋斗、坚持、梦想与友情的方面。《大武生》电
影由高晓松担任导演。高晓松是中国著名音乐人、导演、制作人、
词曲创作者。高晓松出生于中国 1969 年 11 月 14 日，2011 年自编
自导电影《大武生》于 9 月 9 日上映。这部电影已在中国、香港、
台湾、新加坡、马来西亚和印尼等国家上映了。 
笔者想通过《大武生》的电影创作，了解电影的创作过程，尤
其是情节与人物。笔者希望读了这篇论文之后，读者们对《大武
生》电影感兴趣与了解创作电影故事的基本要求。 
 
 
 
 
